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Abstract 
DESCRIPCIÓN: La consultoría es “una intervención planificada en una empresa con el 
objetivo de identificar los problemas existentes en su organización y de implantar las 































































medidas que se consideren convenientes y adecuadas para su solución.” Por tal motivo éste 
trabajo estará enfocado en la consultoría, ya que existen dos tipos, interna y externa, en éste 
caso se centrará en el desarrollo de la consultoría interna en las MIPYMES del sector textil 
que estén pasando por el cambio organizacional. Para ello se realizó un estudio de mercado 
en la ciudad de Bogotá, para evaluar la viabilidad del producto a ofrecer. Para lograr éste 
tipo de implementación se presente crear un plan de formación para consultores internos, 
que se enfoque en la adaptación al cambio organizacional.  
 
 
METODOLOGÍA: La metodología se llevó a cabo por medio de un estudio de 
mercado, en el cual se identificron los diferentes mercados en los cuales se 
puede desenvolver la de consultoría interna, en este caso la consultoría 
interna en las MIPYMES.  
CONCLUSIONES 
La investigación plasmada anteriormente está basada en  la consultoría interna para 
MYPIMES en la ciudad de Bogotá, la búsqueda de información acerca de esta  fue extensa 
puesto que la estructura empresarial colombiana está conformada por estas principalmente, 
quienes a  su vez  representan el crecimiento económico de cada país pues representan el 
72%  en el caso de Colombia, esto logro ampliar el panorama nacional de las MYPIMES  
quienes han sido  la principal fuente de empleo en una sociedad que tiene pocas 
oportunidades laborales y de financiamiento para este tipo de empresas, en cuanto al 
número de empresas en crecimiento y dispuestas a este se obtienen cifras alentadoras pues 
de cada 10 empresas 7 se encuentran dispuestas a crecer y afianzar sus conocimientos de la 
mano de asesores que aporten al entorno social y económico 
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